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RESUMEN 
EI estudio se desarrollo en el Rancho "Paredones" localizado en el Municipio de Alamos, Sonora. las variedades 
evaluadas fueron: buffe11034, 1035, 1036,54,17, AS-245, 8oorara·Q·1085, 8il-Q-1084, WA 1083, Higgins-1, 
AS·221, Azul-1, Texas F·1473, Molopo, Azul-2, Numbak, AS-66, Gay-Q-1086, 11-p y Comun Americano. EI diseno 
experimental fue completamente al azar con 20 tratamientos y tres repeticiones; los datos obtenidos se 
analizaron p~r medio de un anal isis de varianza. los resultados obtenidos mostraron que la varied ad As-245, 
fue superior (P < 0.05) al testigo con rendimiento de 10.29 t de M S{ha. EI contenido de protein a de la variedad 
fue similar (P > 0.05) con porcentajes que oscilaron de 3.01 a 4.6. Se concluye que la variedad AS-245 es una 
mejor alternativa en la producci6n de forraje superando a la variedad Comun Americano, que es la mas usada 
en la zona. 
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EI zacate buttel es una especie altamente loela, Molopo, Azul, Higgins y otras sobre 
productiva que podria ser una alternativa las cuales hace comparacion teniendo en 
para incremetnar la produccion de carne cuenta que estas variedades ya son comer­
y bajar la carga animal de los agostaderos elales. 
de Sonora; sin emabrgo, existen limitantes Los objetivos del presente trabajo fueron 
para su adaptacion, debido a que para su evaluardiferentes variedades de zacate buf­
buen desarrollo necesita de condiciones fel en su produccion de materia seca y con· 
climaticas y edaficas favorables como: tenidode proteina bajo condiciones de tem­
temperatura promedio anual de 18 a 24 C, poral. 
precipitaciones anuales de 200 a 1000 mm EI estudio se desarrollo en el rancho 
y una altura sobre el nivel del mar de 0 a "Paredones" ubicado a 25 km al sureste 
1000 m. En Sonora existen alrededor de del municipio de Alamos, Sonora. La zona 
300,000 ha establecidas con zacate buttel es de clima seco semiarido Bs(h') con 
con la variedad Comun Americano 4; sin precipitacion pluvial promedio anual de 
embargo, existen otras variedades que 650 mm., presentandose principal mente 
tambil~n tienen posibilidades de adaptarse en los meses de julio, agosto y septiem­
bajo estas condiciones y que pueden pre­ bre. La temperatura media anual es de 24 
sentar mejor produccion y persistencia. AI C2. EI tipo de vegetacion corresponde a 
respecto Ayersa 1 menciona varios traba­ selva baja caducifolia constitufdo princi­
jos, donde se citan variedades como Bi- pal mente por: mauto (Lysiloma divarica­
ta), torote verde (Burs era confusa). chira­
hui (Acasia farnesiana). Los suelos
'a Recibido para su publicaci6n el 14 de abril de 1992. 
b CE-CAR, Depto. Manejo de Pastizales. A.P. 18 presentan una topografia de baiios pianos 
Carb6, Sonora. Mexico. 83380. y lomerios suaves y bajos, de odgen alu· 
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vial profundos. La condici6n actual para es­
te sitio yarra de regular baja a buena media, 
con un coeficiente de agostadero de. 18 
ha/U.A. 5. Las variedades que se evaluaron 
fueron las siguientes: buffel 1034, 1036, 
1035, 54, 17, AS-245, Boorara-Q-1085, BiI­
Q-1084, WA 1083, Higgins-1, AS-221, Azul­
1, Texas F-1473, Molopo, Azul-2, Numbak, 
AS-66, Gay-Q-1086, 11-p y Comun America­
no como tratamiento testigo. 
La preparaci6n del terreno consisti6 
en desmonte, barbecho, rastreo y trazo 
de bordos para la separaci6n de parce­
las. La densidad de siembra fue de 4 kg 
de semilla pura viable por hectarea, de 
acuerdo a 10 recomendado 3. Las parce­
las experimentales fueron de 5 x 4 m con 
tres repeticiones por tratamiento. La 
siembra se efectu6 al voleo poco antes 
del periodo de lIuvias de verano (junio) y 
se cubri6 con una ligera rastra de ramas. 
EI area de estudio se excluy6 del pasto­
reo del ganado. Se realiz6 un analisis de 
varianza de acuerdo a un diseno comple­
tamente al azar yla comparaci6n de me­
dias se efectu6 con una prueba de Tu­
key6. Los parametros que se evaluaron 
fueron: establecimiento, producci6n de 
materia seca y contenido de proteina del 
forraje. Los muestreos se realizaron uti­
lizando cuadrantes de 1 m2 y mediante 
cortes al azar de 5 m2 por parcela, efec­
tuandose en noviembre de cada ario; se 
estim6 ademas cobertura basal (%) y 
densidad (pl/m2). A los parametros de 
porcentaje de proteina cruda y cobertu­
ra se les hizo transformaciones de arco­
seno para poderles realizar el analisis 
de varianza como se indica en la litera­
tura 6. 
En el Cuadro 1 se presentan los resulta­
dos de producci6n de materia seca (ton/ha) 
para las diversas variedades. La producci6n 
mas alta se obtuvo con la variedad AS-245 
con 10.29 siendo superior (P < 0.05) al buffel 
Comun Americano que alcanz6 7.6 ton/ha. 
En relaci6n a los porcentajes de proterna 
cruda, no se encontraron diferencias signi­
ficativas (P > 0.05) entre las distintas varie­
dades y/o Irneas, con porcentajes que osci­
laron entre 3.01 y 4.60. Estos valores que se 
presentan son bajos debido principalmente 
a que la epoca cuando se realizaban los 
muestreos coincidieron con el periodo de 
maduraci6n de la planta (noviembre). En el 
Cuadro 2, se muestran los resultados refe­
rentes a densidad (pl/m2) promedio para las 
diversas variedades, donde se observ6 un 
range de 9 a 19 pl/m2 y no se encontr6 
diferencias (P >0.05) entre las variedades, 
en general todas las Irneas presentaron un 
gran numero de pltmtulas que se establecie­
ron a traves de los arios de estudio. 
En el Cuadro 2 se observan los resulta­
dos obtenidos en relaci6n a cobertura basal 
. (%) de las diversas variedades, no encon­
trandose diferencias significativas entre las 
mismas, la variedad Numbak present6 el 
mas alto porcentaje con 36.3 y la variedad 
B-1 043 las que registr6 un menor porcentaje 
(18.6). 
La variedad AS-245 fue la que sobresa­
1i6 en cuanto a producci6n forrajera, por 
su abundante contenido de hojas y de 
taUos; sin emabrgo, la producci6n de fo­
rraje obtenido en la mayorfa de las Ifneas 
es buena, debido a que se obtuvieron pro­
duccione superiores a los 4,000 kg de 
MS/ha a excepci6n de la linea B-1 035 que 
tan s610 produjo 2480 kg. Lo anterior prob­
able mente se debi6 a que la precipitacio­
nes ocurridas durante los arios de estudio 
fueron mayores que la media anual regio­
nal (650 mm). En cuanto a calidad de 
forraje la mayorfa de las variedades se 
comportaron de manera semejante. 
SUMMARY 
This study was carried out at "Pared ones" ranch in 
Alamos, Sonora. The varieties tested were buffel: 
1034, 1035, 1036, 54, 17. AS-245, Boorara-Q-l085. 
BiI-Q-l084, WA 1083. Higgins-1, AS-221, Azul-1. Texas 
F-1473, Molopo. Azul-2, Numbak, AS-66. Gay-Q-l086, 
11-p and Comun Americano. The results obtained 
showed that the variety AS-245 was better (P < 0.05) 
than the Comun Americano variety with dry matter 
production of 10.29 !/ha. The protein percentage of 
the varieties was similar (P >0.05). the data showed 
that the percentages ranges form 3.01 to 4.01. It was 
concluded that the variety before mentioned was the 
outstanding of the group and that the Comun Ameri­
cano variety is not the best. 
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CUADRO 1. PRODUCCION DE FORRAJE (t MS/ha) Y PORCENTAJE DE PROTEINA DE DIVERSAS VARIEDA­
DES DE ZACATE 8UFFEL CUADRO 2. DENS 
VARIE 
VARIEDAD t de MS/Ha PROTEINA 
AS-245 10.29 a * 
8il-Q-1084 9.28 ab 
8oorara-Q-1085 9.12bc 
W.A.l083 8.18 bed 
Azul-1 7.88 bcde 
8-17 7.97 be de 
8-1036 7.95bcde 
AS-66 7.85 bcde 
C. Americano 7,60 bcdef 
Higgins-l 7.27 bcdefg 
8-54 7.20 cdefg 
Texas F-1473 7.03 defg 
8-1043 6.85 defg 
Molopo 6.81 defg 
Azul-2 6.59 defg 
Nunbak 6.18 efgh 
AS-221 6.05 cfgh 
Gay-Q-l086 5.63gh 











































* Valores con la misma literal indican igualidad (P > 0.05) dentro de cada columna, 
, Valoces cor 
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CUADRO 2. DENSIDAD (pl/m2) Y COBERTURA (%) PROMEDIO DE 3 ANOS CONSECUTIVOS DE DIVERSAS 
VARIEDADES DE ZACATE BUFFEL 
VARIEDAD pl/m2 COBERTURA % 
Nunbak 19.0 a * 36.3 a* 
Azul·2 18.0 ab 24.6 a 
Texas F-1473 17.S ab 23.3 a 
Gay-Q-l086 17.0 ab 28.3 a 
AS-221 17.0 ab 30.0 a 
WA 1083 16.S ab 23.6 a 
8-1043 16.S ab l8.6a 
B-54 1S.S ab 2S.6a 
8-1036 15.0 abc 20.6a 
Azul-1 14.0 abc 21.6a 
C. Americano 14.0 abc 19.6a 
Higgins-1 13.5 abc 22.0 a 
11-P 13.0 abc 28.6 a 
Boorara-Q-1085 13.0 abc 23.6 a 
AS-245 12.S be 23.2 a 
Bil-Q-1084 12.0 be 19.0 a 
AS·66 12.0 be 2S.0 a 
Molopo 12.0 be 20.6 a 
8-1035 11.0 be 22.3 a 
B-17 9.0c 20.6 a 
• Valore;;; cor. 'e< literal indican igualidad (P > O.OS) dentm de cada columna . 
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